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ÖZET 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, master atlet grubunda yer alan kadın ve erkek atletlerin 
parmak oranlarının, sportif başarı düzeylerine etkisi ve Beden Kitle İndeksi ile ilişkisini 
saptamaktır.  
Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya 35 yaş ve üstü 90 erkek ve 32 bayandan oluşan toplam 
122 master atlet katıldı. Sporcuların her iki ellerindeki parmak oranları boy ve kiloları 
ölçüldü, beden kitle indeksi hesaplandı. Veriler istatistiksel olarak SPSS 15.0 prog-
ramında değerlendirildi. 
Bulgular: Kadın ve erkek tüm atletlerin her iki el parmak oranlarında testosteron oranı 
baskın olarak bulundu. Kadın ve erkek tüm atletlerde sağ el ve sol el parmak oranları 
karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Tüm atletlerde Beden Kitle İndeksi 
ile sağ el ve sol el parmak oranları arasında ilişki saptanmadı. Yarışmalarda 1. olan 
sporcular ve diğer sporcular arasında sağ el parmak oranları ve sol el parmak oranları 
karşılaştırıldığında testosteron baskınlığı açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı. 
Kadın atletlerde 1. olan kadınların parmak oranları östrojen baskın, diğer kadın 
atletlerde parmak oranları testosteron baskın olarak bulundu. Sağ ve sol el parmak 
oranlarında 1. olan atletlerle diğer atletler arasında testosteron baskınlığı açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmadı. 
Sonuç: Bu çalışmanın, ileriye dönük olarak, sporcu seçiminde var olan kriterlere yeni 
ve kolay bir ölçüm yöntemi olan parmak oranını katabileceği ve nitelikli sporcuların 
seçilmesi için uygun ve yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar sözcükler: Parmak oranı, master atlet, sportif başarı 
SUMMARY 
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between the effects 
of digit ratio of male and female master athletes on sporting achievement levels and 
body mass index. 
Materyal and method: Data were collected from 122 master athletes (n=90 males and 
n=32 females). The digit ratios in both hands by a caliper; heights and weights of 
athletes were measured and body mass index was calculated. Data were evaluated 
statistically by SPSS 15.0 program. 
Results: High testosterone ratio was found on the female and male athletes’ both 
fingers. However, the results did not indicate the significant differences between right 
and left hand digit ratios of female and male athletes. In addition, there were no 
correlation between body mass index and the right and left hand digit ratios in all  













athletes. When the comparing the right hand and left hand digit ratios of 1st athletes 
and the other athletes, there were no significant difference in terms of testosterone 
dominance. It was found to be 1st women athletes had estrogen dominant digit ratio 
and the other women athletes had testosteron dominant digit ratio. It was found no 
significant difference in terms of testosterone dominance on the right and left hand 
digit ratio between 1st and the other athletes. 
Conclusion: We believe this study will contribute to the future studies as it introduces 
the digit ratio, which is a new and simple method of measurement, in addition to the 
existing criteria and will be suitable and useful in the selection of qualified athletes. 
Keywords: Digit ratio, master athlet, sporting achievement 
 
Erkeklerde 35, bayanlarda 30 yaşını dolduran ve aktif 
spor  yaşamını  sona  erdirmiş  olan  kişilere master  sporcu 
denmektedir. Master sporcuların en çok  tercih ettiği spor 
dallarından  biri  de  atletizmdir.  Master  atlet  yarışma 
grupları 30‐34  ile başlayıp 75 yaş ve üstü şeklinde devam 
eden  kategorilerden  oluşur. Atletizm,  atma  (gülle  atma, 
cirit  atma  vb),  atlama  (uzun  atlama,  yüksek  atlama  vb), 
yürüyüş  ve  koşular  (kısa,  orta,  uzun mesafe  vb.)  olmak 
üzere dört ana başlık altında incelenebilir (1). 
Eldeki  işaret  parmağın  yüzük  parmağına  oranı  kan‐




(5).  İntrauterin dönemde  belirlenen  androjen  konsantras‐
yonu  ile  ikinci  parmağın  dördüncü  parmağa  oranı  ara‐
sında negatif yönde anlamlı bir  ilişki olduğu daha önceki 
çalışmalarda  tespit  edilmiştir  (6,7).  Parmak  oranları  er‐
keklerde kadınlara göre daha düşük (yüzük parmak işaret 
parmaktan  uzun)  çıkmaktadır  (8). Literatürde  spor  yete‐









bunda yer  alan  atletlerin her  iki  elin parmak oranlarının 





gönüllü  90  erkek  ve  32  bayandan  oluşan  toplam  122 





özellikleri  ile  vücut  ağırlığı,  boy  uzunluğu  ve  parmak 
uzunlukları formlara kaydedildi.  
Sporcuların her  iki  elinin  işaret  ve  yüzük parmakları 
metakarpofalengial  eklemin  volar  yüzündeki  proksimal 
kıvrımdan parmak ucuna kadar 0,01 mm’ye duyarlı dijital 
















İstatistiksel  analiz:  Her  gruba  ait  veriler  SPSS  15.0 
programı  kullanılarak  yapıldı.  Numerik  verilerin  anali‐







Grupların  fiziksel  verilerinin  ortalamaları  Tablo  I’de 
verilmiştir.  
Kadın  sporcularda minimum  yaş  35, maksimum  yaş 
70’ti. Erkeklerde minimum yaş 35, maksimum yaş 83 idi.  
Tüm sporcular  











lamlı  bir  farklılık  saptanmadı. Kadın  sporcularda,  sağ  el 
ve sol elde, her  iki el birlikte alındığında  testosteron bas‐
kınlığı saptandı. Erkek sporcularda, sağ el ve sol elde, her 
iki  el  birlikte  alındığında  testosteron  baskınlığı  saptandı. 
Kadın sporcularda sağ el ve sol el parmak oranları karşı‐




Yarışmalarda  1.  olan  sporcular  (n=32)  ve  diğer  spor‐
cular (n=90) arasında testosteron baskınlığı açısından kar‐
şılaştırıldığında sağ el parmak oranları  (p=0,356) ve sol el 
parmak  oranları  arasında  (p=0,579)  anlamlı  bir  farklılık 
bulunmadı. 
a)  Kadın  atletlerde  1.  olan  kadınların  (n=9)  parmak 
oranları 1’in üzerinde  iken  (1,01 ± 0,02)  (östrojen baskın), 
diğer kadın atletlerde  (n=23) parmak oranları 1’in altında 
(0,99  ±  0,04)  (testosteron  baskın)  bulundu.  Sağ  ve  sol  el 





parmak  oranları  ortalamaları  (p=0,458)  ve  sol  el  parmak 




atletlerde  (n=64)  parmak  oranları  1’in  üzerinde  (1,01  ± 
0,04) bulundu. Sağ ve sol el parmak oranlarının ortalama‐
ları  değerlendirildiğinde  1.  olan  atletlerle  diğer  atletler 
arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p=0,324).  
Erkek atletlerde 1. olanlar ve diğer  sporcuların  sağ el 










Tablo I. Grupların fiziksel özellikleri (Ort ± SD)  
Master atlet Cinsiyet Yaş (yıl) Boy (cm) Ağırlık (kg) BKİ (kg/m2) 
Kadın (n=32) 47,00 ±  9,64 165,00 ± 0,08 67,00 ± 17,55 25,00 ± 6,40 
Erkek (n= 90) 55,00 ± 12,23 173,00 ± 0,09 77,00 ± 12,68 26,00 ± 3,43 
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Tablo II. Kadın ve erkekte her iki eldeki parmak oranları karşılaştırması  
Master Atlet Grupları Sağ el parmak oranı Sol el parmak oranı pa 
Kadın (n=32) 0,97 ± 0,03 0,97 ± 0,04 0,778 
Erkek (n= 90) 0,98 ± 0,04 0,97 ± 0,03 0,154 
pb 0,723 0,714  
 
pa : Kadın ve erkek atletlerde sağ ve sol el parmak oranları arasındaki farklılık (Wilcoxon Signed Ranks Test)   







Bu  çalışmada  sağ elde ve  sol elde, aynı zamanda her 
iki el birlikte alındığında, kadın ve erkek sporcularda tes‐
tosteron oranının yüksek olduğu görülmüştür. Daha önce 





daha  hızlı  ve  yüksek  performansa  sahip  olduğunu  bul‐
muştur  (10). Manning ve ark, yüksek  testosteronu göste‐
ren  düşük  parmak  oranına  sahip  kadın  ve  erkek  uzun 
mesafeli koşu atletlerinin diğerlerinden daha hızlı koştu‐
ğunu  bildirmiştir  (8).  Bu  çalışmada  tüm  master  atlet 
gruplarının elit sporculardan oluşması nedeniyle parmak 
oranlarında  testosteron  baskınlığının  oluşu  beklenen  bir 
sonuçtu.  Ancak  kadın  ve  erkek  master  atletlerde,  daha 
hızlı koşup 1. olan ve dereceye giremeyen master atletler 
arasında,  parmak  oranlarında  testosteron  baskınlığı  açı‐
sından anlamlı fark bulunamadı. Manning’in bulgularının 




sını  arttırdığını  bildirmişlerdir  (7).  Bu  çalışmada  yarış‐
maya katılan kadın sporcuların genel parmak ortalamala‐
rında  testosteron  baskınlığı  bulunmuştur. Normal  kadın 
populasyonunda  parmak  oranlarının  östrojen  hakimiye‐
tini gösterecek  şekilde olması  (işaret parmağı yüzük par‐
maktan  uzun)  beklenir.  Ancak  kadın  atletlerde  1.  olan 
sporcularda  östrojen  baskınlığı  saptanırken,  1.  olan  ve 
olamayan  kadın  atletlerin  parmak  oranları  arasında  an‐




Bu  çalışmadaki  örneklem  sayısının  az  olması  veya 
populasyon farklılıkları sonuçları etkilemiş olabilir. 
Pokrywka  ve  ark,  148  kadın  atletle  yaptıkları  çalış‐
mada, elit kadın atletlerin sol el parmak oranlarının non‐
elit  kadın  atletlere  ve  sedanter  kontrol  grubuna  oranla 
daha düşük değerler  (yüksek  testosteron oranı) gösterdi‐
ğini bulmuşlardır  (6). Bu araştırmacılar parmak oranları‐
nın  kadın  sporcularda  spor  potansiyelinin  değerlendiril‐
mesinde  kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Bu  çalışmada 
1.  olan  kadın  atletlerdeki  parmak  oranlarının  yüksek  ol‐
ması  (östrojen  baskınlığı)  normal  populasyonla  uyumlu 
olmakla beraber, yüksek sportif yeteneklerin ve başarının 
testosteron  baskınlığıyla  ilişkilendirilmesi  nedeniyle  lite‐
ratürle uyum göstermemektedir. Bu durum, en az 10 yıllık 
spor geçmişi olan master atletlerin spor yapma nedenleri‐
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eskrimciye  yaptığı  çalışmasında,  testosteron  baskınlığı 
gösteren parmak  oranına  sahip  sporcuların daha  yüksek 
puanlar  aldığını,  fakat  bu  sonuçların  istatistiksel  olarak 
anlamlı olmadığını bildirmişlerdir  (12). Bu çalışmadaki 1. 
olan  kadın master  atletlerin  parmak  oranlarının  östrojen 
baskınlığı  göstermesi  fakat  diğer  atletlerden  istatistiksel 
olarak  farklı  olmayışı,  iki  çalışmanın  benzer  yanı  olarak 
kabul  edilebilir.  Ancak  bu  çalışmada  saptanan,  1.  olan 
kadınların  parmak  oranlarındaki  östrojen  baskınlığı,  çok 
büyük bir fark oluşturmakta ve literatürle kesinlikle uyum 
göstermemektedir. Bu durum, spor başarısının yüzde yüz 
















populasyon  hakkında  daha  fazla  fikir  sahibi  olabilmek 
için  daha  çok  sayıda  sporcunun  katılacağı  araştırmalara 
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